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  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤـــﺔ
ﻟﻘﺩ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ 
  .ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺄﻤﻊ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻋﺭﻓﻨﺎ ﺒ
ﻰ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻟﺠﺭﻡ ﻤﻌﻴﻥ، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺒﺩﻨﻴﺔ، ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠ
  ...ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﻜﺎﻟﺸﻨﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻤﻲ ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻨﻕ ﺒﺎﻟﻐﺎﺯ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ، ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل، ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻴﺯﻨﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻥ ﺠﺭﻴ 
  .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻬﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ، ﻭﻋﺼـﺭ ﻤـﺎ ﻗﺒـل ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ، 
ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻭﻴﺔ، ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ، ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 ,ﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻁﺒﻘﺕ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨ
  .ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻔﺫ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺸﻴﺭﺘﻪ
ﻓﻌﺎل ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭ ﺍﻟﺠﺭﻡ، ﻟﻌﺩﻡ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺸﺨﺼـﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﻓـﻲ  ﻭﺭﺩﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟـﺭﺠﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﻘﻭ 
  .ﻟﻘﺘل، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺘﺼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍ
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ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﻭﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ
، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﺭﻤﺎ ﻗﺘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤﻕ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺘل ﺇﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ 
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺼﺎﺹ ﻜﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕﻗﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺃ
ﺃﻫـﻡ ﺤـﻕ ﻤـﻥ  ﻩﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ
ﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﻋﻘﻭ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﻜﻤﺎ ﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺭﻥ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻜـﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒـﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﻘﺘ
  .ﻜﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓ
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ 
  .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ
ﺘﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺤﺘﻭ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻨﻊ
ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ... ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻜﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ
  .ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻜﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻭﺍﻫﺎ ﻭﻋـﺩﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻤﻥ ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﺠﺩ  
  .ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺭﺩﻉ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﺤﺜـﺕ ﻋﻠـﻰ ﻭﻀـﻊ   
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺒﺸـﻜل 
  .ﺘﻌﺴﻔﻲ، ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
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ﻭﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭﻫـﺎ ﺒـﺎﻟﻅﺭﻭﻑ   
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺒﻘﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺘﺤﻘـﻕ 
  .ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ
  :ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻨﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﺒـﺩﺃ ﻴﻀـﻴﻕ ﻨﻁـﺎﻕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻁﺒﻕﻜﺎﻨﺕ ﺘ -   
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ  ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼ
  .ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ
ﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل، ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻹ -  
ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺜﻡ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﻀـﻐﻭﻁ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴـﻪ،  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻐﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
  .ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻫـﺎ ﻓﻘـﻁ ﻋﻠـﻰ  -  
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺸﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻁﺒﻘﻬـﺎ ﺒﺸـﻜل 
  .ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻘﺭﻴﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻼﻗﻴـﺔ ﻟﺘ -  
  .ﻜﺫﻟﻙ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫـﺫﻩ  ﺇﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ -  
ل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴﺘﺄﺼ  ـ ﻪﺅﺩﻴﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ 
ﻋﻠﻤﻬـﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻡ ﺘﺭﻫﺒﻬﻡ، ﻭﻟﻡ ﺘﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺭﻏـﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺭﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻟ
  .ﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻟﻥ ﻴﺤﺭﻙ ﻓﻴﻬﻡ ﻗﻴﺩ ﺸﻌﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻓﺈ
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ﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ ﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻟﻠﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻷﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺸل -  
  .ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻶﺨﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل، ﻤﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻗـﺭﺕ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ، ﻓـﻲ  -  
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ، ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹ
ﻤﺎﻨﻌﺔ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻲ، 
  .ﻭﺘﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﻨﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺃﻥ ﻨﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ    
  .ﺩﻯ ﻋﺩﺍﻟﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻐﺘﻬﺎ، ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﻟﻠﺭﺩﻉ، ﻭ ﻤ
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ  -  
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺘﻁﺒـﻕ ﺒﺸـﻜل ﻗﺽ، ﻷﻥ ﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨ
ﻨﺎ ﻨﺭﺍﻋـﻲ ﺤـﻕ ﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻷﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﻜﺒ
ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠـﻡ ﺒـﺄﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺘل ﻏﺩﺭﺍ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ  ﻨﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺭﻱﺀﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺒﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﺈ
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﺭﻡ
ﺠﺩﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺎﻤﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﺩﻱ، ﻟﺔ ﺄﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤﺴ -
  .ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﻗﻴﻘﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻷﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ، ﻭﺇﺫﺍ  -
ﻨﻪ ﺴـﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﺈﻹﻋﺩﺍﻡ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍ
ﻭﺒﺩل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ،  ﺒﻨﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ
ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗﺴﻰ، ﻜـل ﻴـﻭﻡ، 
 .ﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻜل ﻟﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻜل 
